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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
A ) — LIVROS 
1. ACCIDIA — Centerpoint. A Journal of Interdisciplinary Studies. 
2. F U N D A C I O N PENZOL — Editor ia l Galáxia, Reconquista 1 — 
Vigo — Espanha 
a) LESSER, Arlene T. — La Pastoreia Medieval Hispânica: 
Pastoreias y Serranas Galaico-f ortuguestas. Editorial Galáxia, 
Vigo, Espanha, 1970. 
b) ALVAREZ, Aníbal Otero — Contribucion Al Diccionario 
Gallego. Editor ia l Galáxia, Vigo, Espai ha, 1967. 
c) L A N D E I R A , Ricardo L. — La Saudade en El Renacimiento 
de la Literatura Gallega. Editor ia l Galáxia, Vigo, Espanha, 
1970. 
d) CALERO, Ricardo Carballo — Sobre Lingua e Literatura 
Galega. Editor ia l Galáxia, Vigo, Espanha, 1971. 
e) PONDAL, Eduardo — Novos Poemas. Ed. Galáxia, Vigo 
Espanha, 1971. 
f ) ENRIQUEZ, Manuel Curros — Aires da Minã Terra. Ed. 
Galáxia, Vigo, Espanha, 1975. 
g) PULPEIRO, Manuel Leiras — Obras Completas. Lengua e 
Poesia de Leiras — Ed. Galáxia, Vigo, Espanha, 1970. 
h) COUSELO, Xesús Ferro — A Vida e a Fala dos Devanceiros. 
Ed. Galáxia, Vigo, Espanha, 1967. 
i ) SANTOS, Gonzalo Anaya — La Depresión Cultural Gallega. 
Ed. Galáxia, Vigo, Espanha, 1970. 
j ) ARES, José Cândido Paz — Regimen de Los Lamados Montes 
de Vecinos en Galicia. Ed. Galáxia, Vigo, Espanha, 1966. 
3. INST ITUTO DE ESTUDOS CLÁSSICOS — Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra. 
a) SÍCULO, Catoldo Paraíso — Martinho, Verdadeiro Salomão 
— Coimbra, 1974. 
4. The Hebreu University of Jerusalem. Research Report. 1971, 1972 
e 1973. 
5. J U N T A DE INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS DO U L T R A M A R 
a) Dicionário Português — Macau, pelo Pe. Alexandre Valente 
de Matos, Lisboa — 1974. 
b) SCHEDL, Ka r l E. — Bibliografia Mundial sobre Scolytidae e 
Platypodidae. Lisboa, 1974 — 2 volumes. 
6. T H E U N I V E R S I T Y OF T H E STATE OF N E W YORK 
a) Understanding Financial Support of Public Schools — Albany, 
New York, 12224 — July 1974. 
b) Suggested Program Assessment Checklist. 
— 270 — 
c) Directory of New York State Public Schools and Administrators 
— 1974/1975. 
7. BRUNO, Agnes M. — Toward a Quantitative Methodology for 
Stylistic Analyses. University of California Press, 1974. 
8. MOSKINSKY, Julius — A Gramer of Southeastern Porno. Univer-
sity of California, Linguistics 72, 1974. 
9. JACOBS, Roderick A. — Syntactic Change. University of Ca l i fo rn ia 
Linguistics 79, 1976. 
10. ENGGAS, Robert and STOKSTAD, Mar i l yn — Hortus Imaginum, 
Essays in Western A r t . Lawrence, University of Kansas, 1974. 
11. Tenrikyo Yearbook, 1976. "The 130th Year of Tenrikyo", Tenrikyo 
Church Headquartes. 
B) — PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
1. ACME — 1974, Vol. 27, n.° 3 e 1975, Vol. 27, n.° 3. 
2. American Literature — 1975, Vol. 47, ns. 1 e 2. 
3. Annal i Delle Facoltádi Letere, Filosofia DelPUniversità di Cagliari 
— 1973, Vol. 36. 
4. Anuário de Letras. Universidad Nacional Autónoma de México, 
1972, Vol. 10 e 1974, vol. 12. 
5. A R I E L — Special L i terary Issue — 1974, n.° 38. 
6. Arizona Quarterly — 1975, 31, n.°s 1 e 2. 
7. Arquivo do Distr i to de Aveiro (Portugal) — 1975, n.° 159. 
8. ARQUIVOS. Universidade Federal do Paraná — 1973, vol. 2, 
n.°s 1 e 2 — 1974, vol. 2, n.° 3. 
9. BE IRA ALTA . Edição da Junta Dis tr i ta l de Viseu — 1975, vol. 34, 
fascículo I e 1975, vol. 35, fascículo 2. 
10. Biblioteca Hispânica — Bibliografia — 1974, n.°s 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 
11 . BOLET IM . Inst i tuto Bras i l -EEUU — 1975, ano 34, n.°s 346, 347 
e 348. 
12. BOLET IM da Sociedade de Língua Portuguesa — 1975, n.° 3. 
13. B O L E T I M CULTURAL . Junta Dis tr i ta l de Lisboa — 1971/72, 
n.° 75/78. 
14. Boletim do Gabinete Português de Leitura. Porto Alegre — 1974, 
n.° 21. 
15. Boletim do Inst i tuto Luís de Camões — Macau — 1974, n.° 4. 
16. B O L E T I M INFORMATIVO. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 
— 1974, Série I I , n.°s 28, 29/30. 
17. Boletin de Estúdios Latinoamericanos y dei Caribe. Universidad 
de Amsterdam. 1975, n.° 18 ( junio ) . 
18. BRACARA AUGUSTA. Revista Cultural da Câmara Municipal de 
Braga — 1971 e 1972 — Vols. 25 e 26, n.°s 59-62. 
19. Brigham Young University — Provo, USA — Vol. 35, n.° 2, 1975. 
— 271 — 
20. Br i t ish Bullet in of Publications on La t in America — 1975, n.° 52. 
21 . Bullet in de L ' Ins t i tu t Fondamental d'Afrique Noire — 1974, Tome 
36, n.° 2. 
22. Bullet in des Études Portugaises. Lisboa — 1971, n.° 33 e 1972, 
n.° 34. 
23. Cadernos Culturais. Edições Universidade Federal de Pernambuco 
— 1975, n.° 2 (fevereiro). 
24. Les Cahiers de Tunisie — 1975, Tomo 23, n.° 89/90. 
25. Capricórnio. Cadernos, Lobito, Angola — 1975, n.°s 26, 27, 28/29, 
30, 31(2) , 32(2) e 33(2) . 
26. Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Sudeste. São Paulo 
— Jan. 1975 n.° 16 e Jan. 1975 — Série I , vol. I I . 
27. The Columbia Forum — 1975, Vol. 4, n.° 2 e n.° 1. 
28. Comparative Literature — 1975, Vol. 27, n.°s 1 e 2. 
29. Cuadernos de Filologia. Mendoza. Argentina — 1976, n.° 6. 
30. Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid — 1973, n.° 275 (mayo) e 
1974, n.° 288 ( junio ) . 
31 . DIÁLOGO — Embaixada Americana do Brasil — 1974, vol. V I , 
n.° 4 e 1975, vol. V I I I , n.°s 1, 2 e 3. 
32. Die Neuren Sprachen — 1975, Heft 3, 4 e 5. 
33. EDUCACION. Universitätsbibliothek Tübingen — 1975, Vol. 11. 
34. Ensefianza Superior e Investigación Científica en Holanda — 1975, 
vol. 19, n. 1. 
35. Espafiol Actual. Ofines. Madrid — publ. de 28)12/74. 
36. ESTUDOS. Revista de Filosofia e Cultura da Associação de Pro-
fessores Católicos de Porto Alegre — 1975, ano 35, n.° 3 — Fase. 137 
e 1976, ano 36, n.° 1, fase. 139. 
37. Estudos Leopoldenses. F . F . de São Leopoldo — 1975, n.°s 31, 32 
e 33 e 1976, n.° 36. 
38. Faculdade de Odontologia de Araçatuba — Relatório das Atividades 
de 1972/1974. 
39. F ILOLOGIA. Inst i tuto de Filologia e L i teratura Hispânica. B. Aires. 
1972, ano X V I . 
40. FTD — Revista de Lingüística, Língua e L i teratura — 1974, ano 2, 
n.° 4. 
41 . The Great Basin Natural ist — Vol. 35, n.° 1. 
42. Harvard Educational Review — 1975, vol. 45, n.°s 2 e 3 — 1975, 
vol. 45, n.° 4. 
43. HISTORIA. Deutsche Forschungsgemeinschaft. — 1975, Band 25, 
n.° 1. 
44. Indogermanische Forschungen — 1972, vol. 77, n.°s 1 e 2/3. 
45. JORNAL DE LETRAS. RJ. 1975, n.°s 294, 295, 296, 297, 298 e 299. 
46. Jornal Universitário — Univ. Fed. de Pernambuco — 1975, Ano V I I , 
n.°s 5, 7, 8, 9 e 10 — 1976, ano V I I I , n.°s 8-9 e 10. 
— 272 — 
47. The Journal of The Alabama Academy of Science — 1974, Vol. 45, 
n.°s 3 e 4. 
48. Kybernetika. Academia. Praha — 1975, n.°s 2 e 3, 1974-6, vol. 10 e 
1/1975 — Vol. 11. 
49. Language Planning — Newaletter —. 1975, vol. 1, n.°s 1, 2, 3 e 4. 
50. Lenguaje y Ciências — Univ. de Truj i l lo . Peru — 1975, vol. 15, 
n.°s 1 e 2. 
51 . Letras de Hoje — RS — (set.) 1975, n.° 19, 20 e 21. 
52. MANUSCRIPTA — 1975, Vol. X I X , n.°s 1 e 2. 
53. Michigan Academician — 1975, vol. V I I , n.° 4. 
54. The Midwest Quarterly. Pittsburg — 1975, vol. 16, n.° 3. 
55. MEC — Série Ensino Fundamental — 1974, n.° 14. 
56. Modern Philology — 1975, vols. 3 e 4. 
57. Modern Language Quarterly — 1975, vol. 36, n.° 2. 
58. Monumenta Nipponica. Tokyo — 1975, vol. 30, n.° 2. 
59. New Letters — 1975, vol. 41, n.° 3. 
60. Notes Africaines — Université de Dakar — 1974, n.°s 142 e 143. 
61 . Noticias Cristianas de Israel — 1974, vol. 25, n.° 1. 
62. Notícias Culturales — Instituto Caro y Cuervo — 1974, n.°s 162, 
163, 164, 165, 166 e 167, — 1975, n.°s 168, 169, 170, 171 e 172. 
63. N U E VA Revista de Filologia Hispânica, México — 1974, vol. 23, 
n.°s 1 e 2. 
64. La Palabra y el Hombre — 1974, n.° 12. 
65. PHILO LÓGICA. Romênia — 1975, vol. 2, n.° 18. 
66. Philologica Pragensia — 1975, vol. 17. 
67. Philological Quarterly — 1974, vol. 53, n.° 4. 
68. Portugal Hoje — Jornal — 1975, n.°s 53 a 72. 
69. Problems of Communism — 1975, vol. 26, mar-abr de 1975. 
70. RLA — Revista de Linguistica teórica y aplicada — 1974, vol. 12. 
71. Repertório Americano — Univ. Nac. Heredia. Costa Rica — 1974, 
ano I , n.° 1. 
72. The Review of English Studies — 1975, vol. 26, n.°s 101, 102 e 103. 
74. Revista do Racionalismo Moderno. Coimbra — 1975, vol. 35, 
n.° 374/375. 
75. Revista de Letras. Curitiba — 1973/1974, n.° 21/22. 
76. Revista Portuguesa de Filologia — 1969-71, vol. 15, Tomos I e I I . 
77. Revue des Langues Romanes — 1975, Tome 81, n.° 1. 
78. Revue Roumaine de Linguistique — 1975, I X e année — 1 (27) 
e 2(28) . 
79. ROMÂNICA — 1974, n.° 7. 
80. Seara Nova. Lisboa — 1975, n.°s 1555, 1556 e 1557. 
— 273 — 
81. Siculorum Gymnasium — 1973, vol. 27, n. 2. 
82. S IGNUM — 1974, vol. 2. 
82. Sumário Actual de Revistas — 1974, n.° 7 (2 ) . 
83. Theatre Studies — 1974/75, n.° 2, — 1974/75 — Suplemento do 
n.° 21. 
84. Thesaurus — 1974, Tomo 29, n.°s 2 e 3. 
85. Cuadernos para el estúdio de la Estética y la Li teratura, — Caderno 
n.° 7 e Estúdios Latinoamericano 2. 
86. Universidade Federal do Paraná — Centro de Estudos Portugueses 
— Curitiba — Relatório Anual de 1974. 
87. Universitas — Revista Alemana de Letras — 1975, vol. 12, n.°s 3 e 4. 
88. Universitas Humanística — Bogotá-Colômbia — 1974, n.° 7. 
89. Vanguarda — Jornal — 1975, n.°s 25 (2 exemplares) e 28. 
90. The Virg in ia Quarterly Review — 1975, vol. 51, n.°s 1, 2 e 3. 
91 . VÉRTICE — Revista de Cultura e Ar te — 1975, vol. 35, n.°s 376/377, 
378/379 e 380/381. 
92. Western Humanities Review — 1975, vol. 29, n.°s 2 e 3. 
93. Zeitschrift Für Kulturaustausch — 1975, n.°s 2 e 3. 
